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11.  CSWとは








   加盟国代表、国連機関、ECOSOCの協議資格のあるNGO等の関係者が、毎
年ニューヨークの国際連合本部のCSW年次会合に集まります。




   CSW の事務局は、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国
連機関（UN Women）」が担当しています。UN Women はさまざまな活動に
おいてCSWに多大な支援を行い、市民社会の代表者によるCSW会合への参
加を積極的に促進しています。
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2.  第59回CSWの概要
   第59回CSWは、 2015年3月9日から3月20日まで開催されました。テー
マは「北京宣言・行動綱領及び第 23 回国連特別総会成果文書の実施に関する
見直しと評価」です。

















されたことと、日本が今後 UN Women との連携を更に強化し、武力紛争下
における女性に対する暴力に対し取り組んでいくことの二点が強調されました。
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4.  サイド・イベント 女子差別撤廃条約と女性に対する暴力




















   最後に、ポスト2015に向けて女性に対する暴力の課題を明確に位置付ける
こと、教育のあらゆる場面で取りあげることの必要性、条約が老若男女あらゆ
る場面に対応していること等が指摘されています。
   女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約と委員会（Convention/
Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, 
CEDAW）（採択1979年、発効1981年、日本批准1985年、2014年6月現在 条約批
准国188ヵ国、選択議定書批准2013年5月現在104ヵ国）






   これまで日本は8本の報告書を提出し、4回の審議が行われました。その内容は内閣
府のホームページに掲載されています。委員として日本からはこれまで5名の女性が就
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5. サイド・イベント
        高齢社会におけるジェンダー平等：アジアの視点
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6.  NGO／CSWフォーラム・コンサルテーション・デー





















   最終パネルは「北京行動綱領を強化するための戦略行動：若い活動家の視点か
ら」と題し、国内外で女性の地位向上に尽力してきたメアリー・ロビンソン元ア


















    女性差別撤廃条約の新展開』, 2014, 国際女性の地位協会
● 国立女性教育会館作成・目黒依子監修『国連婦人の地位委員会（CSW）早わかり』,
    2013, 国立女性教育会館
    http://www.nwec.jp/jp/data/9494aef37f4f542da663b24ad99f0858.pdf
● 国連NGO国内婦人委員会編,『国連・女性・NGO ―活動の手引き―』,
   1997, 市川房枝記念会出版部
● 外務省  
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/women/
● 内閣府男女共同参画局
    http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/index.html
● UN Women（英語）
    http://www.unwomen.org/en/csw
『共同参画（内閣府）』『女性展望』『国際女性』等にも、 CSWの報告が掲載されています。
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